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PART IV . .. 
"LISTE .. :· J3 
CORSAIRES OSTENDAIS SELON t 'Es . DEM.ANi>Es DE 
COMMISSIONS OU DE . SUPPLEMENTs°. DÈ COURSE. 
ANNEES .167 3 à .1713,· i 7 44 •. 
{voir liste A sur bulletins · 
.·-". ·_:. ., . 79, 80, . 81, :.82) .. " :· 
412 22 mai 
413 ·23 ma.i 
414 26 mai 
415 26 ma.i 
416 .30 ma.i 
ma.i 
Navire, etc. 
par le Cdt. O •. Lematt~e 
BNRA - Arivers. 
Capitaine 
"S~ BARBARA" ''fräiië barrevoot" 
"diepo'' de'. 15 ·vaeten . ( ~)environ 
2 . 9an.ons" . . 
"DE BRAVE". LE BRAVE . . . . "jan Vinoke" 
"diepo 11 de guêrre. _16 vaeten (Tx). 
1 canon. 
"S~ J AGO DE VICTORIA SECUNDUS" . "Fran c_o · de Smit" 
st Jacques la Victoire II 
·sëna u de 6 canons / 
Dé~ositaire =.Thomas Hamilton 
"S_ MARIA" "juan Rodrigo" 
un "diepott de ·s last .• 1 canon. 
"NOODT GODTS" . nommé· en thio is. "jacobus Willa.ert" 
( aussi : ''NOOT") 
Tuscen te de Croix-Pietas. 
Mater dolorosa •· 
de Nieuport - 5 last ..;. 2 oan·on!I. 
"S~ JOSEPH'i "jacob ma.ra.les" 
snauw ('Mnau) de 36 .vat (Tx) 
6 canons. 
"S~ ANTHONIE" S~ Antoine . "pieter de fort" 
"sloupe" ( chaloupe) ·de blanokenbergh . 
Á noter qu'à Nieuport, en rlamand, ils 
écri vent pre sque toujours "Nieuport" •. 
"LA JUSTICE" de ·Nieuport. . · "Adriaen Laurens" 
De Rechtveerrticheijt. 
· barquel6ngue de 6 last, 2 canons. · 
· (s) Estevan de Duenas.La. commisaion . 
est · C1.u ·12 avril 1690, mais serment du 
capt le 26.5.1690 
"LA CAILLE" de 2 Tx ou environ "Gillis Beyaert". 
Chaloupe armée en guerre. 
On demande un "supplémènt" de 
c'ourse, au lieu d 'une pa ten te, . 
vu le petit ·batiment, que . les victuailles 
se "perdroient et consUilleroient", · etc. 
signé par Estevan ·de · Duenas. · 
"LA CAILLE" est une "groenlansche sloupe", 
DEN QUJJ{EL Le ·sceau de l 'Amirauté est un lion. 
"DEN VLIEGHENDEN AERENT'' · "pieter Oaten" 
"L' Aigle Volant" 
".barquelonge" ·12 vat env. · 4 aan.ons .• 
•iFRANCOIS CORRINSEN MOSCULL · .. 
Il s 'agi t "over een buijse end.e sijne laeding", 
{au sujet d'une "buijse" et de sa oargaison) 
dont fut patron Arij Willemsen, · et amenée 
ici(à Ostende) par le dit Capt -_. Frans Corrinsen. 
; , 
Date 
1690 
418 l juin 
419 2 juin 
420 .3 · juin· 
421 3 juin · 
422 5 jüin· :. · 
423 9 juin . .. 
424 10 juin 
425 10 juin 
426 13 juin 
427 14 juin 
426 14 juin 
429 14 juil\ 
430 15· juin 
Na.v!re, eto ·Capitaine 
Nommé en thiois 1•scHUDDE BEURSE" 
"barckalon" - . 2 canons 
barquelongue. 
"joannes Saegherma.n" 
(aussi Joannis Ja.egheman) 
"DE FORTUIJNE". "La Fortuna" 
barquelonge de io vaten env • 
"prospero fabia.no" 
. 1 canon. . · 
.Armeur principal : James Hamilton. 
· "JOANNES DOMINICAEN" est le "déposi tarisn du· Ca.pt .• Jaoob dudalt 
qui amena une prise à Nieuport. Le dépositaire vendit quelques 
marchandises les 14 et 29 mars et 13 mai, mais les aoheteura 
. . ne. veulent pas payer.·_ . · · 
La prise est "DEN EYCKEN BOOM" (le chêne) 
et le patron est Adriaen. Claijssen. 
Les . officiers, matelots et .. soldats arriv~s 
de la mer ·avec le Capt.. roelant .Sibers doivent· 
retourner illico à bord du même capitaine,sous 
·peine de perdre leurs partG de prisg,etc, et 
d'être punis arbitrairemQnt, selon le~ plaoards : 
et Ordonnances, etc. 
·±i s•agit du 
"s! THOMAS" 
~mande de passeport pour des prisonniers navire est le 
français du "PIER.RELECOURT", amenés par le "S~ JAN" 
Capt. "frans Crijnséne alias moscuijl". 
"ONSE LIEYE .VRAUWE VAN: LOMBARTZIJDE" 
patron : 
"Pierre Le Compte" 
"Notre Dame de Lombartzijde" 11 francois Ba.rrevoet" 
senau de Nieüport, de 10 last. env. 
4· canons. L·l Amirauté écri t : "frans bervaet" 
Capt. "posschier de ruddere" a capturé le 18 avril 
et amené à Nieupor·t un ''do~gerboot", le "CABILJAU" 
( éori t aussi "den Cabliau") ·ohargé de poissons aalée, 
pat~on ·"pieter Cornelissen". Cargaison vendue le 
26 avril 1690 et bateau, déclaré de. bonne prise, fut 
acheté à Nieuport. "IS Ruddere" ·est capitaine de 
"LA JEUNESSE", .2 pierriers. La r.prise, hollandaise,fut 
prise d' abo rd ·par un ·cape r dunkerquois, Capt. "Andries Baert" 
ayant patente et · capturée ensuite par "de ruddere". 
Vente fut l!publigue" et "à .la hausseu • 
. Capt. "passchier de Ruddern, de ''LA JEUNESSE", a aussi 
.· ainené à Nieupo·:rt uné ·prise, · fai te le 18 avril • . C 'est 
une "pincke" de · ao ·vat . (Tx); chargée de charbon de forge, 
la "ZEE BLÖMME"' (appel~e aussi: "Zee Roose") qui fut 
capturée d ,.abord par _· ul'l . C[i;pre français de Dunkerque, 
le Capt rtcarel marisael", ayant ·pate·nte françaiee. 
La vente eut lieu le 26 av.ril. 
Demande de p~sseport pour 2 prisonniers 
français (matelots) runenés ioi avec une prise 
du Capt. "phe lippe pie ters". 
Demande· de passeport·, sïgnée par . "~ranq_0 schonamille", 
pour .. 2 matelots ·de Thinkerque ~ amenés à. Ostende, avec la 
. "buijse "S~ CATARINA", par le Capt "phelippe pieters''. 
Capt. ''Carel pieters", parti d'Oote.nde le 16 juin 1689, 
a capt\lI'é, à hauteur de "Morles" (Morlaix), une barque 
française dont l'équipage a fuit à terre avec le canot 
"Ca.rel pieters" y mit see hom.mes, et la prise, . chargée de 
maquereaux salés, arriva à Ostende le 2 juillet 1689 
chargerrién t vendu le 7 juillet. 
Demande de pa.sseport aux juges de l' Amirauté, pour 
, ~~Capt Jacques renault" et onse de son équipage", 
amenés à. Oste.nde IB- r Capt. "jacob Mora lis"· 
.L~s fral.s sont p.our ce dernier. C' est: "LA DILIGENTE". 
: r.inE SWALUW" - "L'Hirondelle" "Martinus Buijtto" -· B-
"dieno" da 10 vat (Tx)- 4u:vwJY\ L'Junirauté écrit : tl\~ !mu 
J • 
'1) 
~. 
Lues 
~a 
du 
~" 
. pte" 
Il 
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432 
433 
434 
. -435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444· 
Date Navire, etc Capitaine 
1690 
·. juin 
i1 juin '· · 
18.: juin 
, .1 7 -18 j .uin .. 
juin. · 
. 28 . juin 
20 juin. 
22 juin 
25 juin 
4 juillet 
4 juillet 
· Demand.e de passepo;rt pour ·aller en Hollende:;· · 
. pour ''.Anthunis Cornelissen", "Andries Janssen'', 
11Mels Bom", "vander pande·r", ayant navigué aveo 
"phillippe habelsen", patron du buijs "· 
"DE FORTUYNE", e.mené 101 po-ur ca.pt. "!rans de Smit". 
''DE "BRAVE" Le · Brave "jan Vi·noke" 
· navire. de· guerre d ' .environ 8 ·lasten, 
. . . 2 canons et au tres muni tions de ~erre. 
· Opperrheeder .: · "jaims· Hami1 ton", (armeur prinoipal) 
Déposi tai re : '1Corneli3 Bonbe·reels" 
.Caution, pour la . patente .demandêe : 
·''Mons •. · f. .s chonami l le '' • i .· . :!· . . . ~ r r . : 
. Sur le ·11pl underagie '.' ( pillag_e) de la prise du 
. Çapt:. ":Roland t Sybers". 
patron : . "pieter Wijnnae·rt". · Il y a 18 gulden à payer. 
Passeport de~andé et accordé pour. · l'équipage de la 
.-barque nommée ''LE. SAINT JAN", arrivée ioi le 15 juin. 
Prise du Capt • . " jacob Morali·s"·. 
:. 1: "jean gouverne" maître .· 
"jean Canel" - "jean lestienne". 
"jan frechon" . - "Abrahamé jan" ....; " 
"jaque bepa'.1 - "Gasori'1· · - · • . . 
"David C at e 1 " .. · · · · ·: " . 
. Passe port pour· "Nicolaes L·e ·Clou" et "anth: Yvois" , . 
· respectivement : patron ·et . matel·ot d 1une chaloupe . 
de "·Diepe"., amenée- . ici comme prise par Capt. "jan Hosten", 
Chargée de cabil'la.uds. 
·. demande de passeport aux Juges · de l 'Amirauté 
pour "Guilliame 'V'a.cke.u, patron , d'un "binneland·ers", 
"S~ GUILLIAUME" (bél.andre) · capturé en mer par 
Capt. "Gillies beijaert". 
Capt. "phlippe .pie·ters" a renconrt·ré en mer, capturé et 
"bemant" (y mi t ses hommes) , un navire ·"DE s"t_e CATHARINE" 
de 40 vaten (Tx), schipper ·"Antoine Romont" de Dunkerque. 
A.mené à Ostendè le 12 juin·. . . , 
Confisqué et vendu "pub.liqu·èmen.t ·et à la· hausse". 
~'DE FORTUTJNE"-L~ Fort~e. · "jan Getelincks" 
de 8 las ten. 2 canons.-
Sur navire. de Hambourg, pris par navire de 
guerre français .e-t mené à · Dunkerque, eto ••• 
"LA CAILLE" - · Den'' quakel · · "Boudevin Werrij" 
"groenlandsche. chaloupe", de " aussi "Ba.de~d.jn Wer;i:j" et 
2 ·vaten (Tx), dispensé d 1une · · "Boudewijn'' . 
commission,vu les frais,et "obtient 
un supplément de course" .signé. par 
"E'stevan de Dueiias - armée en'.. guerre. 
"' t HUIJS Vlili OOSTENRICKE" -"Pas schier de Rudder" 
La Maison -d'llutriche. 
"snauw van oorloghe". senau de guerre. 
de 15 lasten, 6 canons - parti de "Nieuport". 
4 juillet · "DEN VERGUL~EN DRJ~CKEN" "Michiel Ca.nn~en" 
5 juillet 
6 juillet 
· · Le Dragon doré • 
. "frega tte" de guerre d' env. 40. Tx 
6 canons. 
"·HET EVERSWIJN" - Le Sanglier. "Jacob Dudal" 
s·enau de Nieuport. 
Capt. · "francois Grintsen dit Moscuil", a 
rencontré en. m·er, · capturé et armé, le 18 mai de mier, 
un "doggerschip.", ·le "S~ .J~", de 70 Tonneaux, 
.· chargé partie vin et partie· brandewijn, dont 
patron était ~ "pierr.e Le Compte", de "Diepe" en 
normandi.e .et 1 1 a · amené à Ostende, le 4 juin. 
Bonne prise et 
confisqué.
\, 
,I 
1 
' 
Da.te 
1690 
445 7 juillet 
446 7 .juil~et 
447 e juill~~ 
448 8 juillet 
.. " . 
. . 
449 · 10 juillet 
450 . lO · juil~et 
·451 ' · 11 jui~let : 
452 13 juillet 
453 15 juillet 
454 15 juillet 
455 17 juillet 
45t) 22 juillet 
: 
1·' .. ' 
457 28 jüillet 
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Navire, eto Ca.pitaine 
"DE Wl~KENDE KRl.t.NE" · "Herman Fick" · 
.La Grue Vigilante 
Senau de 12 lasten .• 6 canons. 
". "STELLA Ml.1.TÜTIN4 11 "paulus bestenbustel" 
Serio.u ... 3 oa.nons • "Hendrioxsen Anna" 
La "buijssohip" "DE HOOP",êohip-
per chargé de clous, papier,etc. s 1est échoué sur la oete 
à Wenduijne le 13 a.vril dernier; après que ce navire eut 
été oapturé par Capt~ ·"jan Brauwer", armé en guerre a.veo 
oommiss.ion de Franoe·. Avai t · été "6· jours en poesession de 
l'ennemi. Il voulait aller à Geluokstadt. 
Ce.pt _~ "Gi lles. Bei j ae rt", armé en guerre, a.vec oommission, 
a. rerfoontré en mer, · oaptur é · et armé" le 8 juin dernier, 
un navire de 32 Tx, 1e " S~ GUI LLIAUME" char gé de 
. 40.000 briques ordir>:aires, patron "Guilliaume Vaohe" 
de Boulognê en France, venant de Dunkerque et voulant 
aller à ~oulogne. Fut amené d'abord à Douvres, puis à 
Ostende le 26 juin. ·vendu. 
Capt. "posschier Roulinex"; alias "pere", a oapturé 
le 2 décembre 1689 un navire breton, 
"S~ ÄNNA", patron ".lU1t'oin'e Joly'' de havre de gr§.ce, 
80 Tx. chargé de · poisson~ Navire vendu. 
" Passeport accordé pour 2 personnes :"pieter pietersen" 
et "Crijstiaen petijen1' a.menés par Vapt. "Roel Sijbers". 
Le "doggerschip" 11 81 J.AN", patron "pierre le Compte", 
de "Diepe" en Normandie, chargé de vin et brandewijn, 
oapturé p;tr Capt. "frans · Crintsen", alias "mosouil '1, 
et amené àOstende le '4 juin, déclaré confisqué • 
. Capt "jácob dudal'' a cap.turé e'n mer et amené le 
.20 février dans le port d'Ostende,- une "pinnassohip" 
"S~ ll.NTHOONE DE Pf...DUl~" de 250 Tx, chargé de "smee 
colen ende loot" (charbon de "forge et plomb), 
venant .de .Nieuca.steel en Angleterre- et.voula.nt 
aller à Dunkerque, qui aété vendu le 25 mars par 
le Commissaire de l' J.Jnirauté ~· 
Capt. "JacÓb Moralis"' a ·pris le 12 juin 
un "die po", · le "S~ JEiili" de 18 Tx, · chargé 
.de sel, patron "Jean Gouverne" de Dieppe, 
et .amené : ici · le 15 juin. A été vendu 
· le 13 j'uillet, avec son · chargement,"publickeli~k 
en a la haulsche 11 (publiquerrient et à la hausse). 
Capt ''Jaco.b· Moralis 11· , naviguant .en guerre avec 
patente, etc. a ren~ontré en mer et capturé le 12 juin, 
un "diepois· de · 2 canons, nommé "Lil. DILIGENTE", aveo 
yin, eau-de-vie, ·et un peu de sel, de 40 Tx, venant 
de S~ Malo. patron "Jacques Reijmont''(le 14 juin, ''Renault") • 
.runené à Ostená.e lè · 14 juin •. Et vendu. 
"DE NOODT GODTS" eh thiois "Gelein (Gelain) timmerman" 
de Nieuport 
(Pietas-Mater Dolorosa-Déscente de Croix) 
Senau de 5 lasten. 2 canons~ 
Le capt. a prêté serment s·elon les "placoa.etten" de S.M. · J 
Capt. "Jacques Mora les"," le 11 juin, au soir, a rencontré, ,~ 
pris et armé (bemant) avec son équipage de guerre, ~'t" 
un diepois, la "DILIGENTE" de 2 canons 30 Tx, dont ~ 
le patron étai t .uJacque·s renaul t" de s! George sur j 
la . rivière de Bordeaux, chargé de 21 pipes brandewijn ~ 
et 11 tonneaux de vin, embarqués à S~ Malo, pour ~ 
livrer à: Dunkerque. Vendu. d 
Capt. "Roeland Sijber8 11 ·, . ·se · ba.ttant contre les '1' 
ennemis ··a.e S.M. · a été ' 'blessé "et a été obligé de 1 
:::v~~~r~· ~~~:~~~n.À~a~=~u, ·_·~~:~g=~~ ~;~~:":~~~, ~~ Vu les intérêts en jeu, c'est son leutenant
• t 
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1690 
458 juillet · 
459 'l juillet 
• , - , r . ' •• 
462 5-6 août 
463 6 août 
464 1 août 
465 .. 12 août 
Navire,- eto Capi taine -- · .... . 
------ r""" . . 
Demande aux · juges · de1:- l 'Amirauté d 1 accorder 
passe port ~t le · "depescheren 11 aux 6 pri sonniers 
'· de [)unkerque·, · ainenés ici avec· une "hourke" de 
ha:rerigs, · reprise par Capt. "paulus Bestenbustel"' 
. ·. · ". passeport accordé aux 4 matelo.ts, mais on retient 
les ·2 · quartier-maîtres, comme otages. 
"st_e ·GODTLIEVE" - · st~ ·Godelieve -"passchier. de Moor"·· · · 
·Navire · de guerre de ··12 i·ast. ~ 2. oanon·s · 
Demande d'E~· passepo·:r:t ·pour ~'Henderick : prenantis", 
"jan lamuer", et "jan ·Priem1·1 ,- ·pour · aller à Dunkerque. 
Ils ont été pris · ch mer, i1 y a 4 .semaines, pa.r un 
· caper, · menés . en Angleterre, d 1 öU., ' "geschapee:r:t z.i -.jnde."= 
( s' étant échappés), îls sont venus par paoket de · · 
·. haritich· à Hellevoetsluij s, et ·de là vers Ostende, 
"vrij & franck" .(librement . et ouvertement). 
Ils avaient qui tté Dunkerque 1iJ•: y Çt. ~ sema.ines·, · 
avec" le"patron "Jan d~ laere_"t du· .!'S- PIETER" 
allant a Roselle (La . RochelleJ. · -:. 
"LE PERCJ~I". 6 last, 2 canons . "Jacques Dudai" 
La demande .de ·supplément 'de .· (aussi "Dudael") 
course est rédigée en français et · 
-ie süpplément, .du 5 d' aoust 1690, donne 
comme ·nom du senau, "LE PORQ.UESPICQ" 
·· ·signé "Estevan ·de Duenas" o 
':oemande aux Juges de délivrer paSS$·POrt 
à "Jan Piron", prisonnier,. qui· a ·payé sa 
·rançon aux · déposi tai re s des Capt ". : ' ·' .fr~ QarMn tier" e .t 
·· "Thomas Gornaij", lesquels l ' ·avaiept· pris, afin que 
1iJ?ïron" puisse se rertdre · 1ibrement· à "Calis" (Calais), 
lieu de sa résidence. 
"ONSE : LIEVE VAN GR/.1.TIE" '.'Ma.ertin {a.ussi Martin) 
N.D. de Grace - barkquelonge · 
de ·4 lasten ~ 1 canon. ~· 
· capt. "Jacob Dudal", de Nieuport, 
Janssen" 
a capturé ·un ·· navire "DEN JONGEN ISAAC". 
· Le Jeune Isaac, patron "pieter Blohm", et 
l'a amené· à ·Nieuport. f. ~ .. 
Capt. nRoulnnd · sybers" a rencontré en mer, 
capturé, armé et · a.mené dans ce port,le 6 mars 
le 11 s! . JOSEPH"' d.ont ·était patron -'\[oos hellervaert" 
·· Navit·e· ·décltiré · de bonnè:· prise et· vendu. , 
· · ·capt·. · 11 jiin Geetelinck" à. pris le :. 7 juillet et 
·. · .' .: B.mené i'ci ·· 1e 10 juillet, . une "buysse", d 1env. 95 last, 
. "DEN REIJSENDEN MAN". Lè ·Voyageur dont le 
patron étaït "Volckaert Poppen" •. Navire vendu 
publiquement et ''à : la haulche'':•. · · 
ücco·r4.é pas se port pour DÜ.nke rq ue , 
·· à · i1Fran·sóis de BUevere-" et "Jacob d'heere"" 
"STELLJ.. Mi~TUTINA" . "Willem bestenbustel" 
senau de · 4 :canon.s. (J.Jllirauté : 11 pauwels" 1) 
.F°lûte "JESUS,MARIE,JOSEPH",de patron "jaoobu.s. 
160 T·x, · désire navigue·r · ;;. Ger'rebrantsen", 
"te coopvaerdije" (au commerce), 
et demande en conséquence lettre de mer. 
La · flûte: · ns~ FRJ.i.NSISCO", prise nomm.ée alors 
"CORNELili.'', -:de 200 vadt (Tx}, ou ·était 
· patron "Lowijs: ,Cóols", fut vendue, et on 
demande de ·la laisser naviguer au commerce, 
à vee c·omnie pa.tron : "Cornelis Valckenier", 
filias ··11·Jncqués'"'poorter ende inwoorder der 
steede · van ·Nieuport" (bourgeois ::et ha.bitant 
dè la ~ille ·de · Nieuport). Lettre ~ 4~ mer sollioitáe. 
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Date 
1690 
26 a.oût 
Navire, etc. Capitaine 
:j' : 't .. 
Capt."frans de Smit" a pris ''DE CORNELIA" 
"' ~ ·· _patron "Louis Coo1s"- et :· l' a amenée le 4 août 
·. 
' : 
· '· 
. " 
. . ' 
6 .sept. · 
8 sept. 
.à Ostende. 'Vendue ·le 8 a-0ût. ···· . .. .. 
Capt. "francöi s · de Smidt" . "ende ,,compagnie" 
l 'a oapturée. · (Amirauté aussi : · "Francisco De Smit". 
Les fournisseu r s se plaignent ·à. l ' .Ami rauté que les 
d~positaire~ traî nent pour r'gler leurs faotures. 
·· Demande de · passeport pour · Dunkerqu~J . pour 
"Patrick Ray", · bootsman de la .prise ou était patron 
''Joan Wyt", la 11 st_e BRIGITF.", amenée ioi par les 
Capt ~ -· ·11 rrans Crinsei-i' mosoul-'.' ·et_, .-"Jaoques Morales", et 
pour enoore 9 matelots. · :; . •c· 
~" Cap·t. · "Gelein ·Timmerman", de ··N:ie'l,lport., avec oommiesion 
· "van de sen lande""- (de oe · Pays ) ·; · a. .-.oapturé en mer, re-
prise des fran.çais, · ûne ""gallioot" sur ballast, 
amenéè le · 22 juillet · • 
"S~ JAN''- sE Jean; 
senau de : 6 last et 2 c'anons-. 
La demande': est ·pour une "patente-". 
"Mathias Sybers" 
'.' "THUIJS ~ Vlili OOSTENRICKE"- "Jaoop dudal" . 
·· La. Maison d 1:1iutriche, de Nieuport . . . 
senau de 50 laát - 6 canons. 
~ . • 1 
·· La· demande est pour· une -"commi·ssionu. 
11 s:!'. TH.OMAS". 16 last - 6. canons "fransois Carpentier" 
Volcke 8 muni tié van oorloge ·naer advenant". 
·''(Equipage èt ·mun.itions - de guerre: à l '.avenant) • . :·i-..- . ... ,_ " 
'r·-~·. Le "déposi taris" est "Thómas Hamilton". · · '·· 
.. 8 $e1»t~ ·:·voici un certificat · délivré par Capt~- "Bartholomees Daniel"1\ 
1 :< ",.·, "In Rotterdam, · den 8 september 1690 . ... 1 
;: ;" 
ll sept. 
11 sept. 
· · "Gijsbert brake" en "jacobus aberdijn" hebben 
. mijn gedijent als eerlijcke luijde :-van londe \ 
. ... " (Londres) al waér ich haer gehuer.t nebbe . . ~ 
doen sij haer schip ve:z:-looren heb be. \ Q) 
~ Bij mijn schjp "Bartholomee.s Daniel 11 • . (Les del.lx honirnes cités ont sem.le cap~ honnêtement depuis Löndres, ou ils avaient été -i 
· enrolés, après la perte· de leur navire). 
Demande aux juges de · l'.illnirauté : pour 
''°l passeport aux prisonniers d'une "prinse" " d 
·française amenée ici par le Cap:t. "paulus bestenbust.el",: , d 
ayant cornmission "de ce : puys-df'' ~ ~ 
Capt. "Fransois de Smid t" a pris et amené ~ 
.en ce port, le 6 ·jtiin, une "buijss:ohip" de 60 T)C, ~ 
, . ·~ 
"Ll. FORTUIJNE' 1 ' ddnt. patron ·fut "philippe Abele'"' .. 
chargée de diverses marchandises dont 3 tapis 
de rouen .: La pa ten te du Cap~ étai t signée du 
"Marqutii· de Gastanager, Lie.ute~ant-Gouverneur 
en Cap - gnal van de se nederlande_n". . 
481 .: . ll sept. Demande ·de passeport pour ':'jo:i.s hingden (joharuits)" 
afin d'aller d'ici (Ostend~) à ·Nieuport pour ; . 
embarquer sur le navire du Cap~ "j acob Dudal". · · 
· .. -. :.· 
Copie d'une lettre · de l'Juniraut~ d'Ostende à c~.lle de , 
Dunkerque. "D'Ostende, 11 sept.··· 1690. l"'u juge de l'A~te 
de dunok:! 
Monsieur, 
Les parens de "fransois poots" nous. ont fait leur plaincte, i 
qu'ori tient chez vous leur dit fils ayant esté pris comme S 
ma:telot avec Cap!! "Jean Vincke" ,, lequel par sa maladie at i 
.esté obligé de rester illecq, .et parmij la jimpoasibile de 1 
pouvoir venir avé'cq l e s aultres _prisonniers, de sorte qu'il 
·luij ·manque un passe port ' peur venir chez nous ce qui nous 
oblige de vous faire ceste affin de luij pourvoir d'un ~ 
passeport, ·comme nous faisons journellement en regard ~~~~~"'\ 
,rnQ m~+.A lots sans ln moindre difficul té. Espérans une ~ 
1 
1 
1 
1 
. ~ 
.. 
... __ "" . 
Date 
1690 
484 12 sept·" · 
485 15 sept. 
1: . , . . . .. ,. 
· ' 
. " 
; 
486 23 sept. · 
··.· · 
487 2 Oot. 
, 488 ·2 Oot. 
· .489 9 oot. 
490 10 oot. 
. 491 . 12 oot. 
492 20 nov. 
493 16 déc. 
1691 
494 26 janvier 
495 .: · 5 février. 
<;r · 
- 1 1 
Na.vire, eto. Capitaine 
Capt ~ 'tfran:cois" -de·. Smid t" n pris et amené 
" · " · a.~ por.t ("d_'·ostende) le 6 juin, une "buij sschip" 
de 60 vat (Tx), "LA · FORTUIJNE", a.vec sirop, 
. . 
.. 
·raisin·s, verre, eto •. . Vendu. 
.nDE JUSTITIE" - La J-ustice "Adriaen Laurens" 
· 6 las t ., · 2 oa.nons · 
Capt. "passohier .Beernaert" (Junirauté écrit:Berna.rd). 
a pris un français chargé de plomb, .dont pa.tron " 
étai t "j.ean podevin" • . Ceci le 14 février, dnns la 
baie de S~ Malo, ex une flotte de barques françaises • 
;La prise .es·t le ''S~ JEJ~" de 40 Tx, dont 1' équipage 
s'est _enfui à ·terre avec le canot. On 1 1 a donc 
arm.é,amené à ;Qstende, ou il est arrivé le 20 février . 
Déolaré d·e bonne . prise et confisqué. 
Fut capturé "en . compagnie" du Capt. "Carel pieters", 
Un marchand de 'Bruges dit que le Capt. "Frans de smidt" 
(Francois éorit '. 1 1Amirauté) a rencontré et oapturé 
le 5 juinJ le "DE .FORTUIJNE'' dont le. pa.tron éta.it 
"phi1ippe Abele". 
Icï, les · Juges etJ~s.sesseurs de l'J ... mirauté ont établi 
la déclaration de bonne prise, etc. en français, 
pour ·1e nav.ire 1,iL.l'..._ ~ÖRTtJN.E'~ : du .- ·port de 60 Tx. 
Capt. '"Paulus Bestenbustel" a capturé, 
armé de ses hommes de guerre et amené 
en ce port d'Ostende le 17 sept une "fluijte" 
d'environ 200 Tonneaux, "DE JUFFRAUWE ELISABETH" 
patron "Obbe Wibessen.", qµi avai t été avant 
ce.là, prise par un .·navire de gu.erre français. 
Capt. "Paulus Be.stenbustel" a. capturé et · 
· repri$ des ennemi·s de. ·-s.M. une "flutte" sur 
·
11
'bà llast" ou était ·pa tron "un Wi"j'bo Obesse", 
et 1 1a amenée .. dans le' po"rt ·a:r·osténde le 17 sept. 
Pa tron. est "Obbe Wi bessen". · 
.''"ij.ÊT NEVERSWIJ~" ...: Le S.anglier "Jacob Duda.l" 
C 'est une 66m.niission q:ui est demandée 
pour ·cette "barkelon" de 7 last, ·2 canons. 
Gapt ·. "Roulanèt .Sybers" a capt.uré le ·a juin 
.à 10 ·miiés WNW de -"Diepe stadtn; le 
"S~ FRANCOIS", patron ''Louis priest". 
"t 1 HUIS V 1...N OOSTENRICKE" nm~ rman Fioq 11 
La Maison d' J~utriche". 
Patente accordée pour ce senau 
d.e 14 last . ê t 6 cano.ns. 
"DE WACQUENDE CRAENE1" ·•. "Thomas Beoquij de 
. La Grue vigilante. Jonge" (le jeune-fils) 
Patente "expedi~tur" . potir ce 
senau d.e 15 last ·et 6 canons. 
"s! MICHEL" . . "Gilles timmerman" 
Navire de guerre de 7 l~st, (Gillis) 
2 canons. La corrimission _est sur 
· pàrchemin·, . nomme d 1 ha bi tude ·. . 
Le sceáu de 1 1Amirauté, au lion 
et ancres entrecroisées · est tr~s 
bien conservé. La commission est 
datée de Bruxelles, le 10 JUiliet 
"mil six cent quatre vingt · et dix", 
mais la prestation de serment du cap~ 
est le 16-12-~690, . et alors "expediatur". 
"DE DRIJE CONINGHEN" - Les 3 Rois "Michiel Ma.nevelt" 
·. senau de 15 last et 6 canons. 
"S~ ·PIETER" - .. s!· , Pi~rre. "pieter Meo~elsen'' 
.., 1 n i::zt... Rans canon" mais nav. de guerre. 
! • 
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Date 1 
1691 
5 fév • . 
. . ... : ; ·. ~ . 
. ~· : . 
• ·,' . .• \ '• ••. · • . i· •. • \ 
17. fév •... ; ". 
22 fév. " . 
:(' 
. ~ ; ! 
{ L 
. . 
23, tév. 
- -~avire _,_ etc. Capi:taj.~~ __ . 
"S ~e CAEREL BO ROME US" . "Cornelis dirixsen '' 
"buisse'' de 60 last, achetée par 
"Cornelis. dirixsen", · "poorter" 
(bourge.ois) .et habita.nt de Nieuport, 
qui désire uné "patente"", mais pour. · 
naviguer seulement. (C .1 est une lettre 
detmer). · . 
"S- · LNNl~" : · "Passchier :Bernaeri" 
senau da 12 last. 2 canons. 
" " "j aoo b DÜda.l" 
:Il est demandé aux ju~s, etc. de 
"verleenen" (accorder) · au · déposi taire 
du Cap" "jaoob Dudal"; . :i.me "commissie 
-omme . te exploiteren · op de vianden° 
· ( commissü:m pour ··faire la course sur 
les· ennemis) de S.M •. , · avec un senau 
de 2 canons. : · ·.· .· · 
"ONSE ·LIEVE· VROUWE VAN LOMBJ~TSYDE0 "frans Ba.rrevoet" 
aenau de 12 ·last . env. · 4::canons. 
aupplément de course "expediatur". 
ei-dessous nou~ donrions le texte ' de oe supplément, dont nous 
avorts trouvé urie oopie ~mpriinée · ·: . 
'' SUR CE QUI A ESTE REMONSTRE !J.UX JUGES 
Agsesseurs de l .' J"dmirauté du Roy establie en oette Ville & Port d' Ostende, 
de la part de • • • • "P:j.,erre Cornellis . le Jeuslle" ]µ-meur principal. .•• d 'un na.vire 
estant un snau ••••• Armé en·Guerré, nommé Ntre Dli.ME DE LOMBARTZYDE du port de 
douze lastee .environ ••• !I. , montê de quattre pieches d 'Artillerie ou Canon •••• 
pour aller en Course contre .les Ennemis de Sa Majesté, à fin qu 1il pourroit 
etre excusé de procurer Patente . de Son Excellence ••••• "Le Marquis de Casta.naga" •• 
Tj_eutenant Gouverneur & Capitaine Général · <1.e ce l?ais-bas, pour .••• "francois 
Barrcvoet" •.•• considéré, le petit , Batiment, & le si peu d'Equipage, & que par 
aiPsi on luy voulût faire ~epescher un Supplement, au lieu d'une Patente pour 
éviter les grands fraiz, veu •••• qu 1 icelluy ••••• snau .•••• & Matelots se trou-
vant prets à sortir eri Meri & qu'~ _ faute de Capitaj ne ou d 1autre Chef, les 
Victuailles se perdroient & consummeroient: Les Juges ~ssesseurs de l'Admiraut~ 
susdite, eu égard à ce que dessus, ont à la requisition dudit Armeur accordé 
ledict Supplement, & ensuite de ~e commis & estably; commettent & establissent, 
par cette ledict ••••• "francois barrevoèt" ••••• ·pour en qualité de Capitaine 
commander sur .•••• joelluy Snaü ••••• à condition expresse, que ledict Armeur 
demeurera obligé .à .respondre des actions dudict Capitaine, & de 'prester la 
Cautïón ordonnée par les Plaçcarts" de Sa Majesté, au moyen de quoy lediot 
Capitaine a faict le Serment es mains desdicts Juges Assesseurs, & constitué 
ladi.cte_ Gauti_on, .qui sur · ce luy ont permis de . sortir . en Mer, pour ce Voyage . 
seulement, en se conduisant selon les Ordonnances & Placcarts de Sadicte Majes-
té. Fait à Ostenne susdict, soubs le. Seel de ladic te admirauté, & signa ture du 
Greffier, le •••• vingtroisiesme :de ,febvrier 1691 •• ~ •• estoi t Paraphé. • • • • J va 
v! (vidit) •••.• & Signé "Estevan de DJ.eflas", & Cachetté aveo le Cachet de la. 
mesme Admirauté en Hostie Rouge.'' · . ( s) "Estevan de Dueiias" 
Feuille d'épais papier de largeur: 30 cm. et hauteur: 40 cm, 
La partie imprimée mesure s largeur ·20 cm. et hauteur: . 21 cm. 
Les armes de l' J~irt;tuté ont 6 cm. x 6. cm.· 
Il est écri t au dessous: ·"Den onderschreven stelt voor Mei "Adriaen Beusaert" 
op sin priJs ömë de selve te brengen in behouden aven met sin Laedinge ende 
dae.r bij sin vo~ck -met hem". + Marck 
van Cap~ "frans Bervoot". 
Traduction:-"Le :soussigné désig:ne ·."Adriaen lfousaert" en quali té ·de Maître de :sa 
prise,pour 1 1amener à bon ·port ·aveo son··chargement et son équipage. 
.. ' 
